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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
La doctoranda, presenta a vuestra consideración la presente investigación 
titulada: Inteligencia emocional y clima organizacional en las instituciones 
educativas secundarias religiosas  de la ciudad de Puno -2013, con la cual 
pretendo optar el Grado de Doctor en Administración de la Educación. 
Se hace de su conocimiento que se ha cumplido con las normas y 
procedimientos legales que estipula la Escuela de Postgrado de la Universidad 
César Vallejo para el desarrollo de la investigación. 
El documento consta de siete capítulos, distribuidos de la siguiente 
manera: 
El Capítulo I, sobre la introducción, ahí se formula los antecedentes, marco 
teórico, el planteamiento del problema, los objetivos y la respectiva justificación. 
El Capítulo II del marco metodológico, que trata sobre las variables, el tipo, 
la metodología, la población y muestra y los métodos de investigación. 
El Capítulo III sobre los resultados, donde se describe y la prueba de 
hipótesis. 
El Capítulo IV de la discusión, el Capítulo V de las conclusiones, el Capítulo 
VI de las recomendaciones y el Capítulo VII de las referencias bibliográficas. 
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La investigación titulada: Inteligencia emocional y clima organizacional en las 
instituciones educativas secundarias religiosas de la ciudad de Puno, 2013, 
responde a la interrogante ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y 
el clima organizacional en las instituciones educativas secundarias religiosas de la 
ciudad de Puno, 2013? El objetivo de la investigación fue determinar la relación 
que existe entre la inteligencia emocional y el clima organizacional en las 
instituciones educativas secundarias religiosas. La hipótesis formulada fue probar 
si existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y el 
clima organizacional en las citadas instituciones educativas. En este estudio se 
utilizó el diseño metodológico descriptivo – correlacional, con una muestra 
probabilística de 98 personas entre directivos, docentes y administrativos de las 
Instituciones Educativas Secundarias Religiosas de Puno en el 2013. Después de 
la obtención de datos, análisis e interpretación de los resultados se concluye que, 
con un nivel de significancia del 5%, existe una relación directa, fuerte y 
significativa entre la inteligencia emocional y el clima organizacional en las 
Instituciones educativas secundarias religiosas de la ciudad de Puno en el 2013, 
estableciéndose que a mayor  Inteligencia Emocional, existe un mejor Clima 
Organizacional. 








The research titled Emotional intelligence and organizational climate in religious 
secondary educational institutions of the city of Puno, 2013, answers the question 
What is the relationship between emotional intelligence and organizational climate 
in religious secondary educational institutions of the city of Puno, 2013? The 
objective of the research was to determine the relationship between emotional 
intelligence and organizational climate in religious secondary schools. The 
hypothesis stated was test whether or not there is a direct and significant 
relationship between emotional intelligence and organizational climate in those 
educational institutions. To reach the objectives of this study, we used a 
descriptive correlational methodological design, with a probabily sampling of 98 
people including managers, teachers and administrators of the Religious 
Secondary Educational Institutions of Puno in 2013. After data collection, analysis 
and interpretation of the results we concluded that, with a significance level of 5%, 
there is a direct, strong and significant relationship between emotional intelligence 
and organizational climate in religious secondary Educational Institutions Puno in 
2013. Also, it was found that at more emotional intelligence, there is a better 
organizational climate. 






Essa pesquisa responde à seguinte pergunta: Qual é a relação entre inteligência 
emocional e clima organizacional em professores de escolas religiosas 
Instituições Educacionais Puno em 2013? O objetivo era:. Para determinar a 
relação entre inteligência emocional e clima organizacional em professores de 
escolas religiosas Instituições Educacionais Puno em 2013 A hipótese geralfoi 
formulado existe uma relação direta e significativa entre inteligência emocional e 
clima organizacional no ensino da religiosa Escolas Instituições Educacionais 
Puno em 2013.  
A pesquisa é parte da pesquisa básica e métodos científicos e método descritivo 
foi usada para projetarum descritivo - correlacional, para censo mostra 98 
professores de escolas religiosas Instituições Educacionais Puno foi tirada em 
2013.  
Finalmente, concluímos comum nível de significância de 5%, háuma forterelação 
positiva e significativa entre a inteligência emocional e clima organizacional em 
professores de escolas religiosas Instituições Educacionais Puno em 2013, 
estabelecendo que a Inteligência Emocional melhor há melhor clima 
organizacional.  
Palavras-chave:  
Inteligência Emocional e Clima Organizacional. 
 
